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㸯㸧ᒣᙧ኱Ꮫ ᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊 
㸰㸧ᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ 
ᑠᏛᰯධᏛ᫬ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿ
ࠕ㉁ࡢ㧗࠸Ẽ௜ࡁࠖࢆಁࡍᣦᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ
̿⏕ά⛉༢ඖࠕᏛᰯࡓࢇࡅࢇࠖ࡟࠾ࡅࡿඣ❺ࡢࠕၥ࠸ࠖ࡟ὀ┠ࡋ࡚̿
 
㔝ཱྀ ᚭ㸯㸧࣭ 㮵㛫 ᖾ⏨㸰㸧 
 
 ࠕᑠ 1ࣉࣟࣈ࣒ࣞࠖ࡜⛠ࡍࡿᑠᏛᰯධᏛ┤ᚋࡢඣ❺ࡢ㸪Ꮫᰯ࡬ࡢ୙㐺ᛂࡢၥ㢟≧ἣࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ஂ
ࡋ࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᗂඣᮇᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱࡜ࡢ㐃ᦠࢆồࡵࡿࠕࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࢆᐇ᪋ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ᑐᛂࡍࡿ㔜せᛶࡀྉࡤࢀ࡞ࡀࡽࡶ㸪ྛᆅࡢᏛᰯ࡛ࡣ඘ᐇࡋࡓ≧ἣ࡟౫↛࡜ࡋ࡚⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᑠ 1ࣉࣟࣈ࣒ࣞࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿࠕ㉁ࡢ㧗࠸Ẽ
௜ࡁࠖࢆಁࡍᣦᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪⏕ά⛉ࡢ༢ඖ࡛࠶ࡿࠕᏛᰯࡓ
ࢇࡅࢇࠖࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚㸪ඣ❺ࡢཎึⓗ࡞ࠕẼ௜ࡁࠖࢆ
ᤵᴗ⪅ࡀゝㄒ໬ࡋ㸪ྛ✀㈨ᩱࢆ♧ࡋ࡚ᛮ⪃ࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿᡭ❧࡚࡟ࡼࡾඣ❺ࡢෆ㒊ࡢࠕၥ࠸ࠖࢆ
⾲㠃໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᴟࡵ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 
  
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᑠ 1ࣉࣟࣈ࣒ࣞ㸪ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸪⏕ά⛉㸪ࠕ㉁ࡢ㧗࠸Ẽ௜ࡁ 㸪ࠖࠕၥ࠸ࠖ 
 
 
㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ᑠᏛᰯධᏛ᫬ࡢඣ❺ࡢ୰࡟ࡣ㸪Ꮫᰯ⏕ά࡟㐺ᛂࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟ᤵᴗ୰࡟ᗙࡗ࡚࠸ࡽࢀ࡞࠸㸪ᩍᖌࡢヰ
ࢆ⪺ࡅ࡞࠸࡞࡝ࡢ୙Ᏻᐃ࡞⏕ά≧ἣࢆ㏦ࡿࡶࡢࡀᑡ࡞
࠿ࡽࡎᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀྛᡤࡼࡾᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࢃࡺࡿࠕᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞࠖ࡜⛠ࡉࢀࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
᪂ಖ┿⣖Ꮚࡀ 2000 ᖺ࡟ࠕ኱㜰ᗓྠ࿴ᩍ⫱◊✲༠㆟఍
㸦௨ୗ㸪኱ྠᩍ㸧ࡢஙᗂඣᩍ⫱ᑓ㛛ጤဨ఍㸦ᗓෆࡢಖ
⫱ᡤ࣭ᗂ⛶ᅬ࣭ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯᩍ⫋ဨ⣙ 40ே࡛ᵓᡂ㸧
࡛ࡶ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇែࢆࠕᑠ 1 ࣉࣟࣈ࣒ࣞࠖ࡜࿧ࡧ㸪
஧ᖺ๓࠿ࡽ◊✲ࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠖ1࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
1990 ᖺ௦ᚋᮇ࠿ࡽࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡀ኱㜰ࡢᑠᏛᰯ࡟
࠾࠸࡚㢧ᅾ໬ࡋ࡚ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ2008ᖺ࡟♧ࡉࢀ
ࡓ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦࡛ࡶࠕᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞ࡞࡝㸪Ꮫ
ᰯ⏕ά࡬ࡢ㐺ᛂࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ඣ❺ࡢᐇែࡀ࠶ࡿࠖ
࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢ᫬Ⅼ࡛඲ᅜⓗ࡞ၥ㢟࡜
ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡋ࡚ྠ⟅⏦࡛ࡣ㸪
ࡇࡢࡇ࡜࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚㸪ᗂඣᮇࡢᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯࡢᩍ
⫱࡜෇⁥࡞᥋⥆ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᥋⥆࡟
㛵ࡋ࡚ᗂඣᩍ⫱ᚋᮇࡢᑠᏛᰯ࡬ྥ࠿࠺᫬ᮇࡢ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࢆࠕ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ࡜㸪ࡲࡓ㸪ᑠᏛᰯ
ධᏛ᫬ࡢ㐺ᛂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࠕࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ
࡜⛠ࡍࡿ2ࠋ 
 ᑠᏛᰯࡢࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᑠᏛᰯ
ࡢᩍ⛉࡛࠶ࡿ⏕ά⛉࡟ࡘ࠸࡚㸪2008ᖺᨵゞࡢᑠᏛᰯᏛ
⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⏕ά⛉⦅ࡢࠕ⏕ά⛉ᨵゞࡢ㊃᪨ࠖ࡟࠾
࠸࡚ࠕᑠᏛᰯపᏛᖺ࡛ࡣ㸪㸦୰␎㸧㸪ᑠ 1ࣉࣟࣈ࣒ࣞ࡞
࡝ࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⏕ά⛉ࡀᯝࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭
࡟ࡣ኱ࡁ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ3 ࡜ࠖ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪
ᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞᑐᛂ࡬ࡢ㔜せ࡞ᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࠕᑠ㸯ࣉ
ࣟࣈ࣒ࣞࠖࡀⓎ⏕ࡋࡓ᫬ᮇ࡜ࡋ࡚ከ࠸ࡢࡀධᏛᙜึࡢ
4᭶࡛⣙ 57%࡛࠶ࡿ4ࠋࡲࡓྠㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≧
ἣࡀⓎ⏕ࡍࡿせᅉࢆᰯ㛗㸪ᩍဨ࡟ᑜࡡࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ 
࣭ඣ❺࡟⪏ᛶࡀ㌟࡟௜࠸࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ 
࣭ඣ❺࡟ᇶᮏⓗ࡞⏕ά⩦័ࡀ㌟࡟௜࠸࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜ 
࣭ᢸ௵ࡀಶู࡟ᩍ⫱ⓗ࡞㓄៖ࡸᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
ඣ❺࡬ࡢᣦᑟ࡜඲య࡬ࡢᣦᑟࡢ୧᪉ࢆ㐺ษ࡟࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ 
࣭ඣ❺࡟㞟ᅋ⏕ά࡛ࡢ⤒㦂ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ 
࣭ᢸ௵ࡀඣ❺ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡋࡓᣦᑟࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜ 
 
 
30　野口・鹿間：小学校入学時のスタートカリキュラムにおける「質の高い気付き」を促す指導プログラムの開発
࡞࡝ࡀୖ఩࡟୪ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ5ࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ㄪᰝ⤖ᯝࡢ᰿ᗏ࡟ࡣ㸪ಖㆤ⪅ࡢࡋࡘࡅ୙㊊࡟ࡼࡿ
ᇶᮏⓗ࡞⏕ά⩦័ࡢᮍᐃ╔ࡸᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᡤࡢ⮬⏤㐟
ࡧ࡟ࡼࡿ㞟ᅋつᚊࡢᮍᙧᡂ➼ࡀ㐣ཤ࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡉࢀ
࡚ࡁࡓ6ࠋࡘࡲࡾ㸪ධᏛ๓ࡢඣ❺ࡢ⫱ࡕ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸪
࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ 
 ຍ࠼࡚㸪ධᏛ┤ᚋࡢ 4᭶ࡢඣ❺ࡣ㸪㢌③࣭⭡③࣭ྤ
ࡁẼ࡞࡝ࡢࠕ㌟యⓗッ࠼ࠖࡀ 2᭶㡭ࡢධᏛ๓ࡼࡾࡶ㧗
ࡲࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ධᏛᮇ࡟኱ࡁ࡞ࢫࢺࣞࢫ
ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ7ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୙Ᏻ
ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᑠᏛᰯධᏛ᫬࡟ඣ❺ࢆྲྀ
ࡾᕳࡃᩍ⫱ෆᐜࡸ⎔ቃࡢ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀ
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ8ࠋ≉࡟㸪ᗂ⛶ᅬ࡜㐪࠸㸪ᑠᏛᰯࡢ㐟ල
ࡸᒇෆእࡢ⎔ቃ࡟኱ࡁ࡞┦㐪ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ9ࠋࡘࡲࡾ㸪
ධᏛᙜึࡢ୍ᖺ⏕ࡢඣ❺ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚Ꮫᰯ࡜ࡣ㸪࡜࡚
ࡘࡶ࡞ࡃ኱ࡁ࡞ࠕᘓ≀࡛ࠖ࠶ࡿࠋูࡢ㈨ᩱ࡟ࡼࢀࡤ㸪
ධᏛᙜึࡢඣ❺ࡀឤࡌࡿᑠᏛᰯࡢ࢖࣓࣮ࢪࡣ㸪ᗂ⛶ᅬ
ࡸಖ⫱ᅬ࡜ẚ࡭࡚ᑠᏛᰯࡣᗯୗࡸయ⫱㤋ࡢኳ஭ࡢ㧗ࡉ
ࡸᰯᗞ࡞࡝ࡢᗈࡉࠋࡲࡓ㸪ᗋ࣭ቨ࣭ᩍᐊࡢᙧ≧ࡸᮘࡸ
࠸ࡍ࣭ࣟࢵ࣮࢝➼ࡢ㉁ឤࡸタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㞺ᅖẼ࡞࡝
ࡢ㐪࠸ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ10ࠋ 
 ྜࢃࡏ࡚㸪ධᏛ┤ᚋࡢඣ❺ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᅬ࡜ࡢ
⏕άࡢ㐪࠸㸪≉࡟㸪ࠕຮᙉࢆࡍࡿព࿡ ࠖࠕ㐟ࡧ᫬㛫ࡢ୙
㊊ࠖ࡞࡝㸪㐟ࡧ୺యࡢᗂඣᩍ⫱࠿ࡽᏛ⩦୺యࡢᗂඣᩍ
⫱࡬࡜⏕άࡢෆᐜࡀኚ໬ࡋࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ୙‶ࢆឤࡌ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡽࡢ୙‶ࡀゎᾘࡋ࡚࠸ࡃ࡟ࡣ㸪
Ꮫ⩦ෆᐜࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡸ⮬ࡽ௚Ꮫᖺࡢᩍᐊ࡟⾜ࡅ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸪཭㐩ࡀ࡛ࡁࡓࡾ㐟ࡧࡢ୙Ᏻࡀゎ
ᾘࡉࢀࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸪࡜ࡉࢀࡿ11ࠋ 
 ࡘࡲࡾࡣ㸪ࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇ࡜࡟ධᏛ┤ᚋࡢඣ❺ࡢᚰࡀ
ᥙࡁ஘ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠸㸪Ꮫᰯࡢ⎔ቃࢆ⮬ศࡢ⏕άࡍࡿሙ
ᡤ࡜ࡋ࡚ࡣㄆ㆑ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࠋࡇࢀࡀᑠ 1
ࣉࣟࣈ࣒ࣞࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍྍ⬟ᛶࡶᣦ᦬࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡼ࠺࡞஦㇟ࡀࡶࡓࡽࡍᚰ⌮ⓗ࡞ࠕቨࠖࢆࡼࡾ
ᑠࡉ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ඣ❺ࡓࡕࡀ୺యⓗ࡟Ꮫᰯ࡛
ࡢᏛࡧ࡟⮫ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢព⩏
ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪2009ᖺ࡟ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ
࡟ࡼࢀࡤ㸪㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ 77㸣㸪ᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤ
ဨ఍ࡢ 80㸣࡟࠾࠸࡚ᗂᑠ᥋⥆ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠾ࡽࡎ12㸪 ࡲࡓ㸪2012 ᖺࡢㄪᰝ࡛ࡶࠕᖺᩘᅇࡢᤵ
ᴗ㸪⾜஦㸪◊✲఍࡞࡝ࡢ஺ὶࡀ࠶ࡿࡀ㸪᥋⥆ࢆぢ㏻ࡋ
ࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࣭ᐇ᪋ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ
ࡓᕷ⏫ᮧࡣ 62%࡛࠶ࡗࡓ13ࠋࡘࡲࡾ㸪ᑠ 1ࣉࣟࣈ࣒ࣞ
࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ⏕ά⛉ࢆ᰾࡜ࡍࡿࢫࢱ࣮ࢺ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡋ࡚㸪ྛᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣᐇ᪋ୖࡢㄢ㢟
ࡀ࠶ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ࡇࡇ࠿ࡽ㸪ධᏛ┤ᚋࡢ⏕ά⛉ࡢᣦᑟෆᐜ࡟ὀ┠ࡋ㸪
ඣ❺ࡀᏛᰯ࡟㐺ᛂࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ඘ᐇࢆᅗࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡶ㸪ඣ❺ࡀ୺యⓗ࡟Ꮫᰯࡢ⎔
ቃࢆ⮬ࡽࡢ⏕άࡢሙ࡜ࡋ࡚ឤᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪⏕ά⛉࡟࠾࠸࡚㔜せどࡉ
ࢀࡿ㸪ඣ❺ࡢᛮ⪃άື࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁࡢࠕẼ௜ࡁ ࡟ࠖࡼࡗ
࡚㸪ඣ❺ࡀᏛᰯ⎔ቃࢆ⮬ࡽࡢ⏕άࡢሙ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿ
ᣦᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆࡇࡢ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡲࡎ㸪⏕ά⛉࡟࠾ࡅࡿࠕẼ
௜ࡁࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽᑟࡁฟ
ࡉࢀࡓ▱ぢࢆά⏝ࡋࡓ㸪ᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ 1ᖺ⏕ࡢ
⏕ά⛉༢ඖࠕᏛᰯࡓࢇࡅࢇࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆศᯒࡍࡿࡇ
࡜࠿ࡽ㛤Ⓨࡋࡓᣦᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬⏕ά⛉࡟࠾ࡅࡿࠕẼ௜ࡁࠖ
㸦㸯㸧1989ᖺᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿࠕẼ௜ࡁࠖ 
 ⏕ά⛉ࡣ㸪1989ᖺࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ᫬࡟ࠕ᪂ᩍ⛉ࠖ
࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓࡀ㸪ࡑࡢᙜ᫬ࡼࡾࠕẼ௜ࡁࠖ࡜࠸࠺
ඣ❺ࡢᛮ⪃࡟㛵ࡍࡿᴫᛕࢆ♧ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
 ౛࠼ࡤ㸪ࠗ ᑠᏛᰯᣦᑟ᭩ ⏕ά⦅ ࡢ࠘ࠕ⏕ά⛉ࡢᩍ⛉
┠ᶆ࡛ࠖ ࡣ㸪⏕ά⛉ࡢᩍ⛉┠ᶆ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ⮬ศ࡜㌟㏆࡞
♫఍ࡸ⮬↛࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟㛵ᚰࢆࡶࡘࠖࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚
࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡣඣ❺ࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍ࡸ⮬↛ࢆ⮬ศ⮬㌟࡟
࡜ࡗ࡚ࡶࡘព࿡࡟Ẽ௜ࡁ㸪㌟ࡢᅇࡾ࡟࠶ࡿࡶࡢࢆࡶ࠺
୍ᗘぢ┤ࡋ㸪⮬ศ࡞ࡾࡢษᐇ࡞ၥ㢟ព㆑ࢆࡶࡗ࡚㸪ㄪ
࡭ࡓࡾ㸪⪃࠼ࡓࡾ㸪⾲⌧ࡋࡓࡾ࡞࡝ࡍࡿࡇ࡜㸪࡜ࡍࡿ14ࠋ  
 ࡲࡓ㸪ࠕ⮬ศ⮬㌟ࡸ⮬ศࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ ࠖࡇ࡜
ࡶ♧ࡋ㸪ࡇࢀࡣ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢࡇ࡜ࡸ⮬ศࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸
࡚ㄪ࡭㸪⪃࠼㸪᪂ࡓ࡞Ẽ௜ࡁࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ඣ❺
ࡀ⮬ศ⮬㌟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ῝ࡵ㸪⮬ศࡢⰋࡉ࡟
Ẽ௜ࡁ㸪ᚰ㌟࡜ࡶ࡟㸪೺ᗣ࡛ࡓࡃࡲࡋ࠸⮬ᕫࢆᙧᡂࡍ
ࡿࡇ࡜㸪࡜ࡋ࡚࠸ࡿ15ࠋࡘࡲࡾ㸪ඣ❺ࡀ⮬ศ࡜㌟㏆࡞
♫఍ࡸ⮬↛࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟㛵ᚰࢆࡶࡗࡓࡾ㸪⮬ศ⮬㌟
ࡸ⮬ศࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬
ศ⮬㌟࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡘព࿡ࡸ⮬ศࡢⰋࡉ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚
ࠕẼ௜ࡃ ࠖࡇ࡜ࢆ⏕ά⛉ࡢ኱⩏㸪࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
⏕ά⛉࡛኱ษ࡟ࡉࢀࡿࡢࡀࠕ⮬ศ⮬㌟࡬ࡢẼ௜ࡁ16ࠖ
࡛࠶ࡿ㸪࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢ⮬ศ⮬㌟࡬ࡢẼ௜ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡢලయ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ゐࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࠕ㞟ᅋ⏕ά࡟࡞ࡌࡳ㸪㞟ᅋࡢ୰ࡢ⮬ศࡢᅾ
ࡾ᪉࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ ࠖࠕ⮬ศࡢᡂ㛗࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ ࠖࠕ⮬ศ
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ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡸᚓព࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡲ
ࡓ㸪⯆࿡࣭㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࠖ
ࠕࠕ⏕άୖᚲせ࡞⩦័ࡸᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࠖ
ࡢᅄࡘࡢ≧ែࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽ࠿ࡽ㸪ࡇࡢ࡜ࡁࡢࠕẼ௜ࡁࠖ࡜ࡣ㸪ඣ❺ࡀᏛ
⩦ᑐ㇟࡜ࡍࡿ♫఍ࡸ⮬↛㸪ࡑࢀ࠿ࡽ⮬ศ⮬㌟ࡸ⮬ศࡢ
⏕άࢆࡌࡗࡃࡾ࡜ぢ┤ࡍࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪᪂ࡓ࡞ㄆ㆑ࢆ
⮬ศࡢ୰࡟⏕ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
㸦㸰㸧1998ᖺᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠕ▱ⓗ࡞Ẽ௜ࡁࠖ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕẼ௜ࡁ ࢆࠖ኱ษ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ጞࡲࡗ
ࡓ⏕ά⛉࡛࠶ࡿࡀ㸪1997ᖺࡢࠕᩍ⫱ㄢ⛬ᑂ㆟఍ࡢ୰㛫
ࡲ࡜ࡵ࡛ࠖࡣḟࡢࡼ࠺࡟⏕ά⛉ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕඣ❺ࡢᏛ⩦≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┤᥋య㦂ࢆ㔜どࡋࡓᏛ
⩦άືࡀᒎ㛤ࡉࢀ㸪࠾࠾ࡴࡡពḧⓗ࡟Ꮫ⩦ࡸ⏕άࢆࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿែᗘࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟ࡼࡿࡀ㸪୍㒊࡟⏬
୍ⓗ࡞ᩍ⫱άືࡀࡳࡽࢀࡓࡾ㸪༢࡟άືࡍࡿࡔࡅ࡟࡜
࡝ࡲࡗ࡚࠸࡚㸪⮬ศ࡜㌟㏆࡞♫఍ࡸ⮬↛㸪ே࡟࠿࠿ࢃ
ࡿ▱ⓗ࡞Ẽ௜ࡁࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ༑ศ࡛࡞࠸≧ἣࡶぢࡽ
ࢀࡿ17ࠖ 
 ࡘࡲࡾ㸪ࠕẼ௜ࡁ ࢆࠖ῝ࡵࡿᣦᑟࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸪
࡜࠸࠺ᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ 1998 ᖺࡢᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿ࡢᨵゞ᫬࡟ࡣ㸪⏕ά⛉ࡣࠕ▱ⓗ࡞Ẽ௜ࡁࠖ࡜࠸࠺
ᴫᛕࢆᶆᴶࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⏕ά⦅࡛࠘ ࡣ㸪ࠕᨵၿࡢ
ᇶᮏ᪉㔪 ࢆࠖ⤂௓ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࠕ▱ⓗ࡞Ẽ௜ࡁ ࢆࠖඣ❺ࡀ
⏕ࡁ⏕ࡁ࡜୺యⓗ࡟άືࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ࡟⏕ࡌࡿẼ௜ࡁ㸪
࡜ࡋ㸪ࡑ࠺ࡋࡓẼ௜ࡁࡣ㸪ฟ఍࠺㸪ぢࡿ㸪ゐࢀࡿ㸪㐟
ࡪ࡞࡝ࡢඣ❺ࡢ⮬Ⓨⓗ࣭୺యⓗ࡞άື࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚㸪
ே㸪♫఍㸪⮬↛ࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㦫࠸ࡓࡾ㸪ឤືࡋࡓࡾ㸪
୙ᛮ㆟࡟ᛮࡗࡓࡾ㸪⮬ࡽ⪃࠼ࡓࡾ࡞࡝ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ18㸪࡜ࡋ࡚㸪Ẽ௜ࡁ࡟ࡣඣ❺ࡢ᝟ពⓗ࡞せ⣲
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ẽ௜ࡁࡣ㸪㛗࠸᫬㛫
ࢆ࠿ࡅ࡚ࡢඣ❺ࡢᡂ㛗ࡢ⤒㐣ࡢ୍➃࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ▱ⓗ
࡞ㄆ㆑ࡀ⌧ࢀ࡚ࡃࡿ㐣⛬㸪࡜ࡶࡋ࡚࠸ࡿ19ࠋࡘࡲࡾ㸪
Ẽ௜ࡁ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦ᑐ㇟࡟ฟ఍࠺᭱ึᮇࡢሙ㠃ࡢࡳ࡞ࡽ
ࡎ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ⧞ࡾ㏉ࡋࡑࡢᑐ㇟࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ㏻ࡋ࡚
ඣ❺ࡀ᝟ពⓗ࡞ᛮ࠸ࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽ㸪▱ⓗ࡞ㄆ㆑ࢆ⏕ᡂ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⮬ࡽࢆᡂ㛗ࡉࡏ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࡲ࡛
ࡶྵࢇࡔᴫᛕ࡛࠶ࡿ㸪࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
ࡇࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࢆ⤒࡚ඣ❺ࡀ⏕ᡂࡋࡓ▱ⓗ࡞ㄆ㆑ࡢ୰
࡟ࡣ㸪ඣ❺ࡀぢ௜ࡅࡓ஦≀ࡸ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┤ほⓗ࡞
≉ᚩ௜ࡅࡸ࢔࢖ࢹ࢔㸪ẚ㍑ࡸ㛵ಀ௜ࡅࢆ⾜ࡗ࡚ᚓࡽࢀ
ࡓ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆඣ❺ࡀ⮬ࡽࡢㄽ⌮࡜ࡋ࡚㸪⾲
⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡇࡑࡀࠕ▱ⓗ࡞Ẽ௜ࡁ࡛ࠖ࠶ࡿ㸪࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡛࠶ࡿ20ࠋࡇࡢ▱ⓗ࡞Ẽ௜ࡁࡣ㸪ඣ❺ࡀᑗ᮶࡟࠾
࠸࡚ฟ఍࠺⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ࡸㄆ㆑㸪ྜ⌮ⓗ࡞ุ᩿㸪ࡑࡋ
࡚⨾ⓗ㸪㐨ᚨⓗ࡞ุ᩿ࡢᇶ♏࡟࡞ࡿࡶࡢ21㸪࡜ࡶ௜ࡅ
ຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽ࠿ࡽ㸪ࡇࡇ࡛♧ࡉࢀࡓࠕ▱ⓗ࡞Ẽ௜ࡁࠖࡣ㸪
ඣ❺ࡀᏛ⩦ᑐ㇟࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࢆ㏻ࡋ࡚୺య
ⓗ࡟ᵝࠎ࡞▱ⓗ࡞ㄆ㆑ࢆᵓᡂࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆ⾲⌧ࡍࡿࡲ
࡛ࡢ඲㐣⛬ࢆྵࢇࡔᴫᛕ㸪࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ๓
ᅇࡢẼ௜ࡁ࡜ẚ࡭࡚㸪ඣ❺࡟▱ⓗ࡞ㄆ㆑ࡢᵓᡂ⪅࡜ࡋ
࡚ࡢ୺యᛶࢆࡼࡾồࡵࡿࡇ࡜ࢆ๓㠃࡟ฟࡋࡓࡶࡢ࡜ゝ
࠼ࡼ࠺ࠋ 
㸦㸱㸧2010ᖺᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠕ㉁ࡢ㧗࠸Ẽ௜ࡁࠖ 
 2010ᖺࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞࡣ㸪ࡸࡣࡾྠᖺ࡟ฟࡉ
ࢀࡓ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ⟅⏦࡛ᣦ᦬ࡉࢀࡓ⏕ά⛉ࡢㄢ㢟ࡢ୰࡛㸪ࠕẼ௜ࡁࠖ
࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕᣦᐃᰯࡢㄪᰝ࡞࡝࡟ࡼࡿ࡜㸪Ꮫ⩦άືࡀయ㦂ࡔࡅ࡛
⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪άືࡸయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓẼ
௜ࡁࢆ㉁ⓗ࡟㧗ࡵࡿᣦᑟࡀ༑ศ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ
࡜22ࠖ 
 ࡇࡇ࠿ࡽ㸪ྠ ⟅⏦ࡣ㸪⏕ά⛉ࡢᨵၿࡢᇶᮏ᪉㔪ࡢ୰࡟㸪
ࠗࠕ Ẽ௜ࡁࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ㸪άືࡸయ㦂ࢆ୍ᒙ඘ᐇࡍࡿࡓࡵ
ࡢᏛ⩦άືࢆ㔜どࡍࡿࠋࡲࡓ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࡢ
ᇶ♏ࢆ㣴࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪⮬↛ࡢ୙ᛮ㆟ࡉࡸ㠃ⓑࡉࢆᐇឤࡍ
ࡿᏛ⩦άືࢆྲྀࡾධࢀࡿ23ࠖࡇ࡜㸪ࡘࡲࡾ㸪ࠕẼ௜ࡁࡢ㉁
ࢆ㧗ࡵࡿࠖࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢᨵၿࡢ
ලయⓗ஦㡯࡜ࡋ࡚㸪ࠕ⮬ศࡢ≉ᚩࡸྍ⬟ᛶ࡟Ẽ௜ࡁ㸪⮬
ࡽࡢᡂ㛗࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࢆ῝ࡵࡓࡾ㸪Ẽ௜ࡁࢆࡶ࡜࡟⪃
࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟㸪ඣ❺ࡢẼ௜ࡁࢆ㉁ⓗ࡟㧗
ࡵࡿࡼ࠺ᨵၿࢆᅗࡿࠋࡑࡢ㝿㸪౛࠼ࡤ㸪ぢ௜ࡅࡿ㸪ẚ࡭
ࡿ㸪ࡓ࡜࠼ࡿ࡞࡝ࡢከᵝ࡞Ꮫ⩦άືࡢ඘ᐇ࡟㓄៖ࡍࡿࠖ
࡜㸪ࠕẼ௜ࡁࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࠖࡓࡵࡢලయⓗ࡞Ꮫ⩦άື࡟
ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ᨵゞࡉࢀࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ㸪⏕ά⛉
ࡢᏛᖺࡢ┠ᶆ࡟ࠕẼ௜ࡁࠖ࡟㛵ࡍࡿ⾲⌧ࢆຍ࠼ࡓ25ࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ෆᐜࡢྲྀᢅ࠸࡟ࡣࠕලయⓗ࡞άືࡸయ㦂ࢆ㏻
ࡋ࡚Ẽ௜࠸ࡓࡇ࡜ࢆᇶ࡟⪃࠼ࡉࡏࡿࡓࡵ㸪ぢ௜ࡅࡿ㸪
ẚ࡭ࡿ㸪ࡓ࡜࠼ࡿ࡞࡝ࡢከᵝ࡞Ꮫ⩦άືࢆᕤኵࡍࡿࡇ
࡜ࠖ࡜౛♧ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⏕ά
⛉⦅࡛ࡣ㸪ࠕపᏛᖺࡢඣ❺ࡢⓎ㐩≉ᛶ࡜ࡋ࡚㸪ẚ࡭࡚⪃
࠼ࡿ㸪ศ㢮ࡋ࡚⪃࠼ࡿ㸪㛵㐃௜ࡅ࡚⪃࠼ࡿ࡞࡝ࡀ୍య
ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿ26ࠖࡇ࡜࠿ࡽ㸪࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪๓ᅇ࡛ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸪⧞ࡾ㏉ࡋᑐ㇟࡜࠿
࠿ࢃࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚▱ⓗ࡞ㄆ㆑ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࡢ
୰࡟㸪ࠕ↓⮬ぬ࡞ࡶࡢ࠿ࡽ⮬ぬࡉࢀࡓẼ௜ࡁ࡬㸪୍ ࡘ୍
32　野口・鹿間：小学校入学時のスタートカリキュラムにおける「質の高い気付き」を促す指導プログラムの開発
ࡘࡢẼ௜ࡁ࠿ࡽ㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡓẼ௜ࡁ࡬࡜㉁ⓗ࡟㧗
ࡲࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠖࢆᣦ᦬ࡋ㸪ඛࡢ౛♧ࡋࡓࡼ࠺࡞Ꮫ⩦
άືࡢ୰࡟ぢฟࡉࡏࡿᛮ⪃ࡢኚ໬ࢆࠕẼ௜ࡁࡢ㉁ࡢ㧗
ࡲࡾࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿ㌟య
ࡢ᣺ࡿ⯙࠸ࡶὙ⦎ࡉࢀ㸪㉁ࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠖ
࡜ࡋ㸪ㄆ㆑ࡉࢀࡓࡶࡢࢆඣ❺ࡀ㌟య໬ࡋ⾜ື࡛ࡁࡿ࡜
ࡇࢁࡲ࡛ࢆྵࢇࡔࡶࡢ࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡇ࠿ࡽ㸪௒ᅇ♧ࡉࢀࡓࠕ㉁ࡢ㧗࠸Ẽ௜ࡁࠖ࡜ࡣ㸪
ඣ❺ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋᑐ㇟࡜㛵ࢃࡿ୰࡛㸪ẚ࡭ࡿ࣭ ศ㢮ࡍࡿ࣭
㛵㐃௜ࡅࡿ࡞࡝ࡢᛮ⪃ࢆక࠺Ꮫ⩦άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ࡽ
ࡢάືࡸయ㦂࠿ࡽᚓࡓㄆ㆑ࡢ౯್ࢆ⮬ぬ໬ࡋ࡚࠸ࡁ㸪
ࡑࡢ౯್ࢆ㌟య໬ࡋ࡚⏕ά࡛ά⏝ࡋ࡚⾜ືࡍࡿ࡟⮳ࡿ
ࡲ࡛ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪࡜ࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡇࡲ࡛ࡢ᳨ウ࠿ࡽ㸪⏕ά⛉࡟࠾ࡅࡿࠕẼ௜ࡁࠖ࡜
ࡣ㸪ඣ❺ࡀ⏕άࡢ୰ࡢᵝࠎ࡞Ꮫ⩦ᑐ㇟࡜࠿࠿ࢃࡿάື
ࢆ㏻ࡋ࡚ከᵝ࡞ᛮ⪃ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡇ࠿ࡽ୺యⓗ࡟▱ⓗ࡞
ㄆ㆑ࢆᵓᡂࡋ㸪ࡉࡽ࡟ࡣࡑࡢㄆ㆑ࡢ౯್ࢆ⏕ά࡛ά⏝
ࡍࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡛࠶ࡿ㸪࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽ࠿ࡽ㸪ࠕ㉁ࡢ㧗࠸Ẽ௜ࡁ ࡣࠖ㸪ᑠᏛᰯධᏛ᫬ࡢ
ඣ❺ࡢሙྜ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡘࡲࡾ㸪᪂
ධᏛඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕ㉁ࡢ㧗࠸Ẽ௜ࡁࠖ࡜ࡣ㸪Ꮫᰯ࡜
࠸࠺⎔ቃ࡜⧞ࡾ㏉ࡋ࠿࠿ࢃࡾ࡞ࡀࡽ㸪⮬ࡽࡢ⏕ά࡟࠾
࠸࡚᭷౯್࡞✵㛫࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ㸪ࡑࡇ࠿ࡽᏛᰯ
ࡢ୰࡛୺యⓗ࡟⾜ືࡍࡿ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚⋓
ᚓࡋ࡚࠸ࡃ㈨㉁࣭⬟ຊ࡛࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢせ⣲ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔᣦᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᙧ
ᡂࡋ㸪඘ᐇ໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪᪂ධᏛඣ❺ࡢᑠᏛ
ᰯ࡬ࡢࡼࡾ㐺ษ࡞ࡿ㐺ᛂ࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬༢ඖࠕᏛᰯࡓࢇࡅࢇࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠿ࡽ
 ๓㡯࡛☜ㄆࡋࡓせ⣲ࢆྲྀࡾ㎸ࢇࡔᣦᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
ලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࠾ࡼࡧࡑࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡟ᒣᙧ
኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ 1 ᖺ⏕ࡢ⏕ά⛉༢ඖࠕᏛᰯࡓࢇࡅࢇࠖ
ࡢᐇ㊶グ㘓ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ศᯒ࣭ ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧ᤵᴗ⪅ࡢពᅗ 
 ᤵᴗ⪅ࡣ 2ᖺ㐃⥆࡛ 1ᖺ⏕ࢆᢸ௵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓ᖺᗘ
ࡶࠕᏛᰯࡓࢇࡅࢇࠖࡢᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡜ࡁࡢ
1ᖺ⏕ࡢᏛ⩦≧ἣ࠿ࡽࡣ㸪ࠕۑۑᩍᐊࡣ࡝ࡇ࠿࡞ࠋㄪ࡭
ࡓ࠸࡞ࠖࠋ ➼ࡢㄆ㆑ࢆࡶࡓࡏࡿࡇ࡜࡛ࡁࡓࡀ㸪ࠕ࡞ࡐ㸪
ۑۑ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋ୙ᛮ㆟ࡔ࡞ࠖࠋ➼ࡢ᝟ពࢆక࠺▱ⓗ࡞
Ẽ௜ࡁࡲ࡛㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸪࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ࡜ࡁࡢඣ❺ࡢάືࡢ୰࡟㸪ᑐ㇟࡜ฟ఍ࡗࡓ࡜ࡁ࡟
⮬ศ࡜㛵ಀ௜ࡅ࡚⪃࠼ࡿ࡞࡝ࡢᛮ⪃ࢆᑟࡃࡇ࡜ࡲ࡛࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪άືࡈ࡜ࡢࡩࡾ㏉ࡾࡢሙ㠃࡛㸪
ඣ❺ࡢึṌⓗ࡞Ẽ௜ࡁࢆඣ❺⮬㌟࡟ព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࢆタ
ᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆཎᅉ࡜⪃࠼ࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ධᏛ᫬ࡢ
ඣ❺ࡢᐇែ࡟༶ࡋࡓᏛ⩦ᮦ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ⎔ቃࡢ౯್ࢆ
෌ᗘぢ┤ࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡇ࡛ඣ❺ࡀࡶࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠕẼ
௜ࡁࠖࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᡭ❧࡚ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛ྲྀࡾ⤌
ࡴࡇ࡜࡟⮫ࢇࡔࠋ 
㸦㸰㸧㸯ᖺ⏕ࡀ⮬ࡽࠕၥ࠸ࠖࢆ❧࡚ࡿ 
 ࡲࡎ㸪Ꮫᰯ࡟ࡣ㸪⮬ศࡓࡕࡀ⏕άࡍࡿᩍᐊࡀ࠶ࡿ௚
࡟㸪௚ࡢඣ❺ࡀ⏕άࡍࡿᩍᐊࡀ」ᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࢀ௨እ࡟ࡶ㡢ᴦᐊ࣭⌮⛉ᐊ࡞࡝ࡢ≉ูᩍᐊࡸ⫋ဨᐊࡸ
ಖ೺ᐊࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢከࡃࡣ㸪ධᏛࡋࡓࡤ࠿ࡾࡢඣ
❺࡟࡜ࡗ࡚㸪࡞ࡌࡳࡀ࡞ࡃ㸪㊊ࢆ㐍ࡵࡿࡢ࡟㌋㌉ࡋࡀ
ࡕ࡞㒊ᒇ࡛࠶ࡿࠋ༢ඖࡢ᭱ึࡣ㸰ᖺ⏕࡜୍⥴࡟Ꮫᰯࢆ
᥈᳨ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢᩍᐊࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࢆ
タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ1 ᖺ⏕ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛㏻ࡗ࡚࠸ࡓᗂ⛶ᅬ
ࡸಖ⫱ᅬ࡜ẚ࡭,ࠕ㛗࠸ᗯୗࡀ࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡗ࡚ࡶᗈ࠿ࡗ
ࡓࠖࠋࠕྠࡌࡼ࠺࡞ሙᡤࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡗࡓࠖࠋ࡞࡝࡜₍↛
࡜ᤊ࠼ࡿ࡟࡜࡝ࡲࡾ㸪⮬ศࡀᏛᰯࡢ࡝ࡇ࡟࠸ࡿࡢ࠿㸪
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ2 ᖺ⏕࡜Ṍ࠸ࡓ⤒㦂࠿
ࡽࡔࡅ࡛ࡣ㸪㉁ࡢ㧗࠸Ẽ௜ࡁ࡟⮳ࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ᡭ❧࡚ࢆ࡜ࡿࡇ࡜
࡜ࡋࡓࠋ 
ۑᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᏛᰯ᥈᳨࡟┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㸰ᖺ⏕ࡀᏛᰯࢆ᱌ෆࡍࡿάື
ࢆタᐃࡍࡿࠋ 
ۑᤵᴗ⪅ࡣ㸪1ᖺ⏕ඣ❺ࡢ᥈᳨ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡢ෗┿ࢆ
᧜ᙳࡍࡿࠋ 
ۑ1 ᖺ⏕ඣ❺ࡀᩍᐊෆ࡛᥈᳨ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆࡍࡿ㝿࡟㸪
᧜ᙳࡋࡓ෗┿ࢆᥖ♧ࡋ࡚㸪ࡑࡇ࠿ࡽඣ❺ࡀࠕẼ௜
࠸ࡓࡇ࡜ࠖࢆㄆ㆑ࡋ㸪Ⓨゝࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
ۑ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ㝿࡟㸪ྛᩍᐊࡢ఩⨨ࡸࡑࡇ࡟࠶ࡿ≀ရ㸪
ࡑࡇ࡛௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫋ဨࡢᏑᅾ࡞࡝୙᫂░࡞
஦㇟࡟᪂ࡓ࡟Ẽ௜࠸ࡓࡽ㸪ࡑࢀࡽࢆࠕၥ࠸ࠖ࡜ࡋ
࡚タᐃࡋ㸪ࡑࡇ࠿ࡽࠕࡶࡗ࡜Ꮫᰯࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡾࡓ
࠸ࠖࠋ ࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆࡶࡓࡏ࡚ࡃࡾ㏉ࡋᏛᰯ᥈᳨ࢆ⾜
࠺ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
ۑẖᅇࡢ᥈᳨࡛ࢃ࠿ࡗࡓᏛᰯࡢሙᡤࡸࡶࡢ㸪ୖ⣭⏕
ࡸᩍ⫋ဨࡢጼ࡟㛵ࡍࡿẼ௜ࡁࢆࠕࢃࡓࡋࡢዲࡁ࡞
Ꮫᰯࡢࠐࠐࠖ࡜ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࠋ 
ۑ෗┿ࡸẼ௜ࡁࡢゝⴥ࡞࡝ࢆ㸪ᥖ♧≀࡜ࡋ࡚ᩍᐊෆ
࡟♧ࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆぢࡿࡇ࡜࠿ࡽᏛᰯ⎔ቃ࡟ᑐࡍࡿ
᪂ࡓ࡞ࠕၥ࠸ࠖࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࢆಁࡍࠋ 
 
33　5102，63 ～ 92，01　究研践実育教・職教　学大形山
 ࡽ࠿㝿ᐇࡢᴗᤵ㸧㸱㸦
᳨᥈ࡢ┠ᅇձ 
㸪ࡾ࡞࡟࢔࣌࡜⏕ᖺ㸰ࡢ⌜ࡾ๭⦪㸪ࡣ᳨࡛᥈ࡢึ᭱ 
࣮ࣝࢩ࡟ᡤሙࡓࢀゼ㸪࠸ࡽࡶ࡚ࡋෆ᱌ࢆᰯᏛࡣ⏕ᖺ 1
ᐊᩍ㸪ࡾࢃ⤊ࡀ᳨᥈ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ㈞࡟ᅗᆅࡓࡏࡓᣢࢆ
 㸪ࡣ࡛ࡾ㏉ࡾࡩࡢ⏕ᖺ1 ࡓࡁ࡚ࡗᖐ࡟
ࡓࡗࡔ㓄ᚰ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡾࡲ࠶ࡀ࡜ࡇࡢᰯᏛ࡛ࡲ௒ࠕ
  ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗ࠿ࢃ㸪࡝ࡅ
࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡛࡜ࡇࡢᰯᏛ㸟ኵ୔኱࠺ࡶࠕ
  ࠖࠋࡼ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮚᵝࡿ࠸࡚ࢀࡲໟ࡛ឤ㊊‶㸪ࡋヰ࡜࡝࡞
ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢࡿ࠸࡟ࡇ࡝ࡢᰯᏛࡀศ⮬ࠕࡓࡋᐃ᝿ 
࡞ⓗ▱ࡣ⏕ᖺ 1㸪ࡎࡽ⮳ࡶ࡟ࣝ࣋ࣞࡘࡶࢆၥ␲࠺࠸࡜
 ࠋࡓ࠼ఛࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗࡶࢆࡁ௜Ẽ
ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࠖࡓࡗ࠿ࢃ࠺ࡶࠕࡀ⏕ᖺ 1㸪࡛ࡇࡑ 
࠿௜Ẽ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࡔࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣᐇࠕ㸪ࡀ࡜
࡟ࡿࡍ♧ᥦࠋࡓࡋ♧ᥦࢆ┿෗ࡢ᫬ࡓࡋ᳨᥈࡟ࡵࡓࡿࡏ
ሗ᝟ࡿࡍุ᩿࠿ᒇ㒊ࡢࡇ࡝ࡀ⏕ᖺ 1㸪ࡣ┿෗㸪ࡾࡓ࠶
ᯛ㸯ࡶ␒㡰ࡿࡍ♧ᥦ㸪࡟ࡽࡉࠋࡔࢇ㑅ࢆᯛ㸲࠸࡞ᑡࡀ
࠸࡞ࡋࡾࡁࡗࡣ࡟➨ḟ㸪ࢀࡘ࡟ࡍ♧࡛ࡲ┠ᯛ㸲ࡽ࠿┠
࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡢᰯᏛࠕ㸪ࡋቑࡀ࠸ྜᗘ
 ࠋࡔࢇ㑅࡚ࡋᐃ᝿ࢆ࡜ࡇࡿ࡞ࡃᙉࡀ
ࡢᒇ㒊ࠋࡿ࠶࡛┿෗ࡢࠖ ཱྀࡾධࡢᐊ೺ಖࠕ㸪ࡣ┠ᯛ㸯 
࠸࡚ࡗ෗ࡃࡉᑠ㸪ࡣࡢࡶࡿ࠼ぢࠋ࠸࡞࠼ぢࡾࡲ࠶ࡀ୰
ࡽ࠿ࡽࢀࡇ㸪ࡣ⏕ᖺ 1㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡳࡢྎࡋὶࡿ
1ࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡜ࠖࡿ࠶࡛ᐊ೺ಖࠕࡃ᪩ⓗ㍑ẚࡶ࡛ࡅࡔ
ࡓࢀゼࢆᐊ೺ಖᅇᩘ࡛➼᩿デᗣ೺ࡽ࠿ึᙜᏛධࡣ⏕ᖺ
ࡽ࠼⪃࡜ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗ▱ᗘ⛬ࡿ࠶ࢆᏊᵝ㸪ࡾ࠶ࡀ㦂⤒
 ࠋࡓࢀ
ࠋࡓࡋ♧ᥦࢆ┿෗ࡢࠖ ᐊ⛉⌮㸰➨ࠕࡢ┠ᯛ㸰㸪࡛ࡇࡑ 
࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡜ࡾࡁࡗࡣࡀᏊᵝࡢᒇ㒊㸪ࡃᬯⷧ
஧ࡀᐊᩍࡿࡍ⛠࡜ࠖᐊ⛉⌮ࠕ㸪ࡣ࡛ࡽ࠿ヰࡢ⏕ᖺ1ࠋࡿ
ࡒࢀࡑ㸪ࡀࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚࠸௜Ẽࡣ࡟࡜ࡇࡿ࠶ᡤ࠿
ᯈ㯮ࡣ⏕ᖺ 1ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡏヰࡣ࡛ࡲ࿡ពࡿࡍᅾᏑࡢࢀ
┤ぢࢆᅗᆅ㸪ࡾࡓぢ࡜ࡗࡌ㸪ࡾᐤ㏆࡟┿෗ࡓࡋ♧ᥖ࡟
  ࠋࡓ࠸࡚ࡋฟ࠸ᛮࢆ᳨᥈࡚࡭ẚࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡋ
ࡋ♧ᥦࢆ┿෗ࡢࠖᐊᩍ⤌㸯ᖺ㸳ࠕࡢ┠ᯛ㸱㸪࡟ࡽࡉ 
࡟๓ࡀࡕࡓ❺ඣࡢࡃከ࡟ࡽࡉ㸪࡜ࡿぢࢆ┿෗ࡢࡇࠋࡓ
 ࠋࡓ࠼ቑࡀື⾜ࡿ࡭ẚぢࢆ┿෗࡜ᅗᆅࡢศ⮬㸪࡚ࡁ࡚ฟ
Ỉࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ㣫ࢆ࢝ࢲ࣓ࡣ࡛ᐊᩍ⤌㸯ᖺ㸳 
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ♧ᥦࢆ┿෗ࡿ࠸࡚ࡗ෗ࡀ⏕ᖺ1 ࡟๓ࡢᵴ
㸪ࡽ࠿୰ࡢᐊᩍࡢᙧ࡞࠺ࡼࡌྠࡿ࠶࡟ෆᰯᏛ㸪ࡣ⏕ᖺ1
ࢀࡅ࡞ࡋ࡟ࢺࣥ࢖࣏ࢆᵴỈࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟ᐊᩍࡢᩘ」
ࡾࡁࡗࡣ࠿ࡢࡿ࠶࡛ᐊᩍࡢࡇ࡝㸪ࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤ
 ࡟ࠎཱྀࡣ⏕ᖺ1ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡋ
発開のムラグロプ導指す促を」き付気い高の質「るけおにムラュキリカトータスの時学入校学小：間鹿・口野　43
 ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ㒊඲,ࡣ᳨࡛᥈ᰯᏛࡢࡅࡔᅇ㸯ࠕ
ጞࡋฟ⾲ࢆࡉศ༑୙ࡢ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟ᰯᏛࡢࡕࡓศ⮬࡜
࠸࡞ࡀࡓ࠿ࡋ࡚ࡗ࡞࡟Ẽ࡟୰ࡢ⏕ᖺ 1㸪ࡣࢀࡇࠋࡓࡵ
 ࠋࡓ࠼ᤊ࡜㸪ࡿ࠶࡛ែ≧ࡿ࠶ࡘࡘࢀࡲ⏕ࡀࠖ࠸ၥࠕ
࡚࠼࠶ࠋࡿ࠶࡛ࠖᐊ᭩ᅗࠕ㸪ࡣ┿෗ࡢ┠ᯛ 4 ࡢᚋ᭱ 
࡟⏕ᖺ1 ࡸࡶࡓࡲࠋࡓࡋ♧ᥦࢆࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࡗ෗ࡀᮏ
᭩ᅗࠕࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࡞ᒇ㒊ࡇ࡝ࡀ┿෗ࡢࡇ㸪ࡣ
ุ࡟࠺ࡼࡢࡑ㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡣࡁࡸࡪࡘ࠺ゝ࡜ࠖࠋ͐ࡶ࠿ᐊ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍヰ࡟☜᫂ࢆ⏤⌮ࡓࡋ᩿
᭩ᅗ࡚ࡗࡼ࡟ືά⩦Ꮫࡢ࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡣᐇ㸪ࡣ⏕ᖺ 1 
࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦࢆ⩦Ꮫࡴࡋぶ࡟ᮏࠋࡓ࠸࡚ࢀゼᗘ㸱ࢆᐊ
࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ࠶ࡘࡘࡾ࡞࡟ᡤሙ࡞㏆㌟ࡣᐊ᭩ᅗ㸪ࡾ࠾
⪃࡟࠺ࡼࡢࡑ㸪ࡀࡿࡳࡣ࡚࡚❧ࡣ᝿ண㸪ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ
࡜ࡗࡶࠕࡣ⏕ᖺ 1㸪ࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡏヰࡣ࡛ࡲ⏤⌮ࡿ࠼
 ࠋࡿ࠼ᤊ࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡵᙉࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓぢࡃࡋヲ
ᰯᏛ࡜ࡗࡶࠕࡣ⏕ᖺ 1㸪ᚋ♧ᥦࡢ┿෗ࡢ㐃୍ࡽࢀࡇ 
ࠖࠋ࠸ࡓࡏࡉࡾࡁࡗࡣ࠿ᒇ㒊ࡢ࡝ࡀࡇ࡝㸪࡚ࡋࢆࢇࡅࢇࡓ
ࡗࡔ࠸ໃ࡞࠺ࡑࡋฟࡧ㣕ࡶ࡟௒࡛ࡿࡲࠋࡓࡵጞࡋヰ㸪࡜
 ࠋࡓ
᳨᥈࡛ࡅࡔࡕࡓศ⮬㸪ࡣᗘ௒ࠕ㸪ࡣ⏕ᖺ1㸪ࡽ࠿ࡇࡇ 
ෆᰯᏛ㸪࡟☜᫂ࠋࡓࡗ⮳࡟ࡘࡶࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜ ࠖࠋ࠸ࡓࡋ
ࡓࡋ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡿࡍࠖࢇࡅࢇࡓࠕ࡚ࡗࡶࢆࠖ࠸ၥࠕࢆ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࡜࡜ࡇࡿࡍື⾜࡛ࡅࡔ⏕ᖺ 1㸪ࡣ᳨࡛᥈ࡢ㝆௨ࢀࡇ 
ࡋࡣࡾࡁࡗࡣ㒊඲ࡔࡲࠕ㸪ࡽ࠿ᚋ᳨᥈ࡢ┠ᅇ㸰ࠋࡓࡗ࡞
࠸࡜ ࠖࠋ࠸ࡓࡏࡉࡾࡁࡗࡣ㸪࡚ࡋࢆ᳨᥈ࡓࡲࠋ࠸࡞࠸࡚
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿฟ࡛㠃ሙࡢࡾ㏉ࡾ᣺ࡀኌ࠺
 ᳨᥈ࡢ┠ᅇ5ղ
ࡁ࡚ࡗᖐ࡟ᐊᩍ㸪࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋࢆ᳨᥈ᰯᏛࡢ┠ᅇ㸳 
 ࡜ࡿࡡᑜ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡓ࠸௜Ẽࡃࡋ᪂࡟⏕ᖺ1 ࡓ
ሗ᝟㸪ྎ 01 ࡀᶵ㢼ᡪࠋࡼࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠕ
  ࠖࠋࡼࡓࡗ࠶࡟࣮ࢱࣥࢭ⩦Ꮫ
 㸪࡜ࡃ⪺ࢆ⏤⌮ࡓ࠼⪃࡜ࠖ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠕࠋࡓࡋヰ࡜
࠺ࡷࡕࡗ࡞࡟ị࡚ࡃᐮ㸪ࡽࡓࡗ࠶ࡶྎ 01 ࡀᶵ㢼ᡪࠕ
  ࠖࠋࡼࡔࡽ࠿
࠼⪃࡚ࡆ࡞ࡘ࡟ࠖ ࡢࡶ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠕ㸪࡜ࡿࡍࠋࡓࡋヰ࡜
 㸪࠿ࡢࡓ
ࡣࡢࡿ࠶ࡀ࣮ࣝ࣎ࠋࡼࡓࡗ࠶ࡶ࣮ࣝ࣎࡟ࢁࡇ࡜ࡌྠࠕ
ࡢ࡞ᡤሙࡿࡍࢆ࣒ࢬࣜࡸḷ㸪ࡽࡓࡗࡔᐊᴦ㡢ࠋ࡞ࡔኚ
  ࠖࠋ࡟
 㸪ࡓࡲࠋࡓࢀࡉฟࡶၥ␲࠺࠸࡜
࣮࢕ࣇࣟࢺࡣ࡟ẁ㝵ࡢࡃ㏆ࡢ࣒࣮࣮ࣝࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠕ
ࡗࡵ㸪࡛ࡢࡶ࠸ࡈࡍࡣ࣮࢕ࣇࣟࢺࠋࡼࡓࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ
ࠋࡼࡓࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡃࡈࡍ㸪࡟ࡢ࡞ࡢࡶ࠸࡞ࢀ࡜࡟ࡓ
  ࠖࠋ࡞ࡔ㆟ᛮ୙
ࡗ࠶ࡀᕢࡢ⻏ࠋࡼࡓࡗ࠶ࡀᕢࡢ⻏㸪ࡣ࡟ᐊ⛉⌮㸰➨ࠕ
  ࠖࠋ࡞࠿ࡢࡿ࠶࡛ࢇ࡞ࠋࡻࡋ࡛࠸࡞༴ࡽࡓ
ࡓ࠸࡟ቨࡀࢩ࣒ࢺࣈ࢝ࡢ࣮ࣝ࣎ẁ㸪ࡣ࡟ᐊ⛉⌮㸯➨ࠕ
  ࠖࠋࡼࡓࡗ࠿ࡁ኱ࠋࡼࡓ࠸࡚ࡁ࡛࡜ࢇࡷࡕ࡛ⰍⲔࠋࡼ
ࠋࡼࡓࡗ࠶ࡀࡢ࡞࠸ࡓࡳ㦵㸪ࡣ࡟ୗᗯࡢ๓ᐊ⛉⌮㸰➨ࠕ
࡞࠸ࢁࡋࡶ࠾࡛▼࡞࠸ࢀࡁࠋࡼࡓࡗ࠶࡚࠸᭩࡚ࡗ▼໬
  ࠖࠋࡼࡓࡗᛮ࡜
 ࠋࡓࡋヰࢆ࡜ࡇࡓ࠸௜Ẽ࡜ࠎḟ࡜࡝࡞
࡚ࡋ࠺࡝ࠕ㸪ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤ࡜ࠖ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠕࡀ⏕ᖺ1 
ࡗ࠸࡜ࠖ ࡾࡃࡗࡧࠖࠕ࡞ࡔኚࠕࠖࠋ࡞࠿ࡢࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞ࢇࡇ
ࡶࡿ࡞␗ࡣ࡜㆑ㄆࡓࡁ࡚ࡋᚓ⋓࡟࡛ࡲࢀࡇࡀศ⮬㸪ࡓ
ࠖ࠸ၥࠕ࡟ࡽࡉ㸪ࡁ௜Ẽ࡚ࡵᨵࢆ࠸఍ฟࡢ࡜ᅾᏑࡢࡢ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜㸪ࡿ࠸࡚࡚❧ࢆ
ࡑ㸪ࡏࡉ㆑ព࡟ࡽࡉࢆࡁ௜Ẽ࡞ⓗ▱ࡢࡽࢀࡇࡣᚋ௒ 
࡟ဨ⫋ᩍࡢෆᰯᏛࡽࡀ࡞ࡋ᝿ணࢆ⏤⌮ࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ
ࡀ㇟ᑐࡃ௜Ẽࡀ⏕ᖺ 1㸪࡛࡜ࡇࡿࡍᐃタࢆືάࡿࡡᑜ
ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡜࡬ࠖேࠕࡽ࠿ࠖࡢࡶࠕࡢෆᰯᏛ
 ࠋࡓࢀࡉᚅᮇ
 ᳨᥈ࡢ┠ᅇ㸵ճ
ࠖࡢࡶ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠕࡓࡅࡘぢ㸪࡛ᚋࡢ᳨᥈ࡢ┠ᅇ㸴 
ࡍࠋࡓࡗྜࡋヰ࠿ࡢ࠺ᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋ࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇࢆ
 ࡣ⏕ᖺ1㸪࡜ࡿ
  ࠖࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠸⪺࡚ࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟ࡕࡓ⏕ඛࠕ
ࡶ࠾ࠕࡓࡅࡘぢࡀࡕࡓศ⮬㸪ࡣ⏕ᖺ 1ࠋࡓࡵጞࡋヰ࡜
㸪ࡕࡶࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡓࡾ▱ࢆ⏤⌮ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠸ࢁࡋ
ᑟࢆἲ᪉࠺ゝ࡜ࠖࡿࡡᑜ࡟⏕ඛࠕ࡚ࡋ࡜ẁᡭỴゎࡢࡑ
 ࠸࡚ࡋỴゎࢆࠖ࠸ၥࠕࡢࡕࡓศ⮬㸪ࡣࢀࡑࠋࡓࡋฟࡁ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛ࢫࢭࣟࣉࡢỴゎ㢟ၥࡃ
ࡀᕢࡢ⻏㸪ࡣ❺ඣࡓࡗ࡞࡟Ẽࡀᕢࡢ⻏ࡢᐊ⛉⌮㸰➨ 
༳ࠋࡓ࠸࡚ࡡᑜ࡟⏕ඛࡿ࠸࡚࠼ᩍࢆ⛉⌮㸪ࢆ⏤⌮ࡿ࠶
࡟ᗘ୍㸪ࡋࢆヰ࡜ဨ⫋ࡢᐊົ஦ࡣ❺ඣࡓࢀゼࢆᐊๅ
ࡗ▱ࢆᅾᏑࡢᲔᶵࡿࡁ࡛ๅ༳㠃୧ࡾࡓࡋๅ༳ࡶᯛ 007
ࡽ࠿ဨഛ㆙㸪ࡣ❺ඣࡓࢀゼࢆᐊဨഛ㆙ࠋࡓ࠸࡚࠸㦫࡚
ᡬ࡚ࡋᢲࢆࣥࢱ࣎࡜ࡿ࠶ࡀ⪅ᰯ᮶㸪࡚ぢࢆ㠃⏬ࣅࣞࢸ
53　5102，63 ～ 92，01　究研践実育教・職教　学大形山
ᚓࢆ㆑ㄆ࠸ࡋ᪂㸪࠸ࡽࡶ࡚࠼ᩍࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅ㛤ࢆ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
 ࡽ࠿ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ❺ඣ⏕ᖺ1մ 
࡬ᰯᏛ࡟ⓗయ୺ࡣ⏕ᖺ 1㸪࡛ࢀὶࡢඖ༢࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࡢᅇ8 ィ࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆࢀࡑ㸪࡚࡚❧ࢆࠖ࠸ၥࠕࡢ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇ࠺⾜ࢆ᳨᥈
ࡣ⏕ᖺ1 ࡟ᮎ⤊ࡢືά⩦ᏛࡢࠖࢇࡅࢇࡓᰯᏛࠕࡢࡇ 
ḟ㸪ࡣ⏕ᖺ 1ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡾ㏉ࡾ᣺ࡿࡍᑐ࡟ືάࡢ࡚඲
 ࠋࡓࡋ⌧⾲ࢆືά⩦Ꮫࡢ⛉ά⏕ࡢ㐩ศ⮬࡟࠺ࡼࡢ
 
࠾ࢇ࡝ࢇ࡝㸪࡚ࡗ࠿ࢃࢇࡔࢇࡔ㸪࠿࡟ࡲࡢࡘ࠸ࠕ
ࡋࡶ࠾㸪ࡋࡔ࠸ࡥࡗ࠸ࡀࡋࡴࠋࡓ࡚ࡗ࡞ࡃࢁࡋࡶ
  ࠖࠋࡓ࡚ࡗࡶ࠾࡜ ࡋ࠸ࢁ
࡟ࡳࡃ㸯ࢇࡡ㸱㸪࡛ࢇࡅࢇࡓ࠺ࡇࡗࡀࡢࡈ࠸ࡉࠕ
ࡘࡋ࠺ࡻࡁ㸪ࡀ࡜ࡦࡢࢇࡣࡌ࡞ࢇ࠾ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸
࡚ࡏࡽ࠸ࡣ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡅ࠶ࢆ࠶࡝ࡢ
  ࠖࠋࡓࡋࡲࢀࡃ
࠸ࡵ㸪࡚ࡗ࠿ࢃࡶ࡜ࡇࡢ࠺ࡇࡗࡀ㸪࡚ࡃࡋࡢࡓࠕ
ࡶ࡜࠸ࡏࢇࡏࡢ࠿࡯㸪࡚ࡃࡋࡢࡓࡶࡢࡍࡓࢃࢆࡋ
࠺ࡇࡗࡀ࠸ࡋࡢࡓ㸪࡚ࡃࡋࡢࡓ㸪࡚ࢀ࡞ࡃࡼ࠿࡞
  ࠖࠋࡓࡋ࡛ࢇࡅࢇࡓ
ࡉࡸࡶ࠸ࡏࢇࡏࠋࡍ࡛࠺ࡇࡗࡀ࠸ࡋࡢࡓࡃࡈࡍࠕ
ࡃࡻࡋ࠺ࡹࡁ㸪ࡋࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡶࡧࡑ࠶㸪ࡋ࠸ࡋ
࡭ࡃ࡜ࠋࡡࡔ࠺ࡇࡗࡀ࠸ࡋࡢࡓ㸪ࡽ࠿࠸ࡋ࠸࠾ࡶ
 ࠖࠋࡍࡲ࠸ࡶ࠾࡜ࡔ࠺ࡇࡗࡀ࡞࣮ࣆࢵࣁࡶ࡚࡜㸪ࡘ
 
ࡢᰯᏛᑠࡢࡽ⮬㸪ࡀ❺ඣ⏕ᖺ 1㸪ࡽ࠿ⴥゝࡢࡽࢀࡇ 
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᣔᡶ࡟ᙜ┦ࢆᏳ୙ࡸ‶୙ࡢ࡬ά⏕ࡸቃ⎔
࡞ࡁ኱࡟ά⏕ࡢࡽ⮬ࡃ࠸࡚ࡆᗈࡾ⧞࡛ࡇࡑ㸪ࡾ࠾࡚ࡁ
ࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋື⾜࡟ⓗయ୺ࡽࡀ࡞ࡁᢪࢆᚅᮇࡸᮃᕼ
 ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀḧពࡿ
 
  ᐹ⪃ࡿࡍᑐ࡟㊶ᐇᴗᤵ㸬㸲
⥴୍࡜⏕ᖺ2 ࡢึᙜඖ༢㸪ࡣ⏕ᖺ1 ࡢᐊᩍࡢ⪅ᴗᤵ 
࠶ࡀ࡜ࡇࡢᰯᏛ࡛ࡲ௒ࠕ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡓ࠼⤊ࢆ᳨᥈ᰯᏛ࡟
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗ࠿ࢃ㸪࡝ࡅࡓࡗࡔ㓄ᚰ࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡾࡲ
࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡛࡜ࡇࡢᰯᏛ㸟ኵ୔኱࠺ࡶࠕ
ᅬ⛶ᗂࡓࡋ♧࡟ඛ㸪ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡆ࿌࡟ࠎཱྀ࡜ ࠖࠋࡼ
ࡿࡍ㛵࡟‶୙ࡸᏳ୙ࡍࡽࡓࡶࡀ໬ኚࡢቃ⎔ࡢ࡜ᰯᏛ࡜
࠶࡛ⴥゝࡿ࠼୚ࢆឤ㞳㊥ࢁࡋࡴ㸪ࡤࡽ࡞ࡿぢࡽ࠿ᩱ㈨
࡞࠸࡚࠸ᢪࢆᏳ୙ࡶሻᚤ࡚ࡋᑐ࡟ቃ⎔ᰯᏛ㸪ぢ୍ࠋࡿ
Ꮫ㸪ࡣ࡟ഃ⿬ࡢࡑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀྲྀࡅཷ࡟࠺ࡼࡢ࠿࠸
ࡢ✀ࡿ࠶㸪ࡓࡋࡽࡓࡶࡀ໬ኚࡢቃ⎔ࡢ➼ࡉᗈࡢ㛫✵ᰯ
㞃࠼ぢࡶᛶ⬟ྍࡓ࠸࡛࠸⣳ࡀ⏕ᖺ1 ࢆⴥゝࡢࠖᛕㅉࠕ
ࡣ࡟᳨᥈ࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ࠿ࢃ࠺ࡶࡣ࡜ࡇࡢᰯᏛࠕࠋࡿࡍࢀ
㎸ࢆ࿡ពࡢࠖྰᣄࠕࡢ✀ࡿ࠶㸪࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡃࡓࡁ⾜
ࡘࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡚ࡵ
ࡋ࡜㇟ᑐ⩦Ꮫࡀయ⮬ቃ⎔ᰯᏛ㸪࡚ࡗ࡜࡟⏕ᖺ 1㸪ࡾࡲ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜㸪ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ࠖぬ⮬↓ࠕ࡚
࡜ࠎ᫆࡟ⴥゝࡢ⏕ᖺ1 ࡢࡇ㸪ࡣ⪅ᴗᤵ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ 
Ẽࠕࡢ࡛୰ࡢ㛫✵࠺࠸࡜ᰯᏛ㸪ࡀ⏕ᖺ 1㸪࡟ࡎࡽ஌ࡣ
ࠖ࠸ၥࠕ࡟ⓗྠ༠㸪࡟ࡵࡓࡍฟࡳ⏕࡟ⓗయ୺ࢆࠖࡁ௜
ᅇ 1ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡅ᥃௙ࢆᴗసࡢࡵࡓࡍฟࡾసࢆ
࡟┿෗ࢆጼࡢ⏕ᖺ1 ࡓ࠸࡚ࡋື⛣ࢆෆᰯ࡟᫬᳨᥈ࡢ┠
࡟⥴୍࡜ࡶ࡝Ꮚ࡟ࡁ࡜ࡢࡾ㏉ࡾ᣺ࢆࢀࡑ㸪ࡁ࠾࡚ࡵ཰
㡰ࡍ♧㸪㉁ࡸ㔞ሗ᝟ࡢయ⮬┿෗㸪࡟ࡽࡉࠋࡿࡳ࡚ࡵ═
ࡗ࠿ࢃࠕ࡚ࡗ࡜࡟⏕ᖺ 1ࠋࡿ࠸࡚࠼ຍࢆኵᕤࡶ࡟➼␒
࠿ࢃࠕࡶ࡚ぢࢆ┿෗㸪ࡀᡤሙࡢᰯᏛ࡞ࠎᵝࡢࡎࡣࠖࡓ
࠸ᣠࢆࡁࡸࡪࡘࡢ࡝࡞ࠖࡅࡗࡔࡇ࡝ࠋࢀ࠶ࠕࠖࠋ ࠸࡞ࡽ
↛⮬ࠋࡃ࠸࡚ࡗ㏉ࡾ᣺࡟ᑀ୎ࡣ⏕ᖺ1 ࡜⪅ᴗᤵࡽࡀ࡞
ࡶࠖ࠸࡞ࡀࡓ࠿ࡋ࡚ࡗ࡞࡟Ẽࠕࡀ㛫✵࡞ࠎᵝࡢᰯᏛ࡜
ࠖぬ⮬↓࡚ࠕ ࡗ࡜࡟⏕ᖺ1 ࡟ࡉࡲࠋࡃ࠸࡚ࡋㇺኚ࡜࡬ࡢ
ࡧᏛࡀᰯᏛ㸪ࡋࠖ໬ぬ⮬ࠕ࡚ࡋᑐ࡟ቃ⎔ᰯᏛࡓࡗ࠶࡛
࡚ࡋ࡜ࡧᏛ࡞ⓗయ୺ࠋࡿ࠶࡛㛫▐ࡓࡗ࡞࡜ࠖ㇟ᑐࠕࡢ
࠶࡛ࡢࡓࡗస࡟⥴୍ࡀ࡜⏕ᖺ1 ࡜⪅ᴗᤵࢆࠖ࠸ၥࠕࡢ
 ࠋࡿ
ࡶࢆጼࡪᏛ࡟ⓗయ୺ࢆቃ⎔ᰯᏛ㸪ࡣ⏕ᖺ 1㸪ᚋࡢࡑ 
ࡢဨ⫋ࡸ≀㇟ᑐࡓࡗ఍ฟ࡛ࡇࡑࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘ
ࡏࢃྜࡂ࡞ࡘ࡟஫┦❺ඣࢆࠖࡁ௜Ẽࠕࡢ࡬➼Ꮚᵝࡃാ
᭱ࡢඖ༢ࠋࡃ࠸࡚ࡵ㧗࡜࡬㆑ㄆ࡞ⓗ▱࡟ࡽࡉ㸪ࡽࡀ࡞
ࡕ‶ࡀឤᚰᏳࡶࡾࡼឤᏳ୙ࡢ࡬ᰯᏛ㸪ࡣࡽ࠿ⴥゝࡢᚋ
 ࠋࡿࢀྲྀࡅཷࡀᏊᵝࡿ࠸࡚
ࣜ࢝ࢺ࣮ࢱࢫࡢ᫬ᏛධᰯᏛᑠ㸪ࡽ࠿ࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡇ 
ࢢࣟࣉᑟᣦࡍಁࢆࠖ ࡁ௜Ẽ࠸㧗ࡢ㉁ࠕ㸪࡚ࡋ࡜࣒ࣛࣗ࢟
࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲࡀ௳せ࡞࠺ࡼࡢḟ㸪࡟ࡁ࡜ࡿࡍ࡜࣒ࣛ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ
᭰ࡋ⛣࡜࡬ࠖࡧᏛࠕࡢ࡛ᰯᏛᑠࢆࠖࡧᏛࠕࡢᮇඣᗂ 
ᑀ୎ࡀ⪅ᴗᤵࢆࠖࡁ௜Ẽࠕ࡞ⓗึཎࡢ❺ඣ㸪ࡣ࡟ࡿ࠼
㠃⾲ࢆࠖ࠸ၥࠕࡢ㒊ෆࡢ❺ඣ㸪ࡋ໬ㄒゝ࡚ࡆୖࡾྲྀ࡟
Ꮫ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡚❧ᡭࡃ࠸࡚ࡏࡉ໬
⪃ᛮ࡚ࡋ♧ࢆᩱ㈨ീᫎࡢ➼┿෗ࢆጼࡢ❺ඣࡢ᫬ືά⩦
࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ຠ᭷࡚ࡵᴟࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃタࢆ㠃ሙࡿࡍ
ᑟ࡜࡬ࡢࡶࡓࡋࠖ໬ぬ⮬ࠕࡀࡁ௜Ẽ࡞ࠖぬ⮬↓ࠕࡾࡼ
࡚❧ࢆࠖ࠸ၥࠕࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍ࿡ྫྷࢆࢀࡑ࡟ࡽࡉ㸪ࢀ࠿
ゎࢆ࠸ၥࡢࡑࡣືάࡿ࡞ḟࠋࡃ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡜࡬࡜ࡇࡿ
 ࠋࡿ࡞࡜ືά⩦ᏛࡢࡵࡓࡿࡍỴ
࡛ⓗ⥆⥅㸪ࡎࡏ࡟Ⓨ༢ࢆືά⩦Ꮫࡢࡽࢀࡇ㸪࡚ࡋࡑ 
ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇ࡚ࡋ࡜࣒ࣛࢢࣟࣉ࡞ⓗᒎⓎ
Ꮫࡀࠖ࠸ၥࠕࡓ࡚❧ࡽ⮬㸪ࡣ❺ඣ⏕ᖺ1 ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇ
ࡸ࿡ពࡢ⩦Ꮫࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍࢆ㦂⤒ࡿࡍᫎ཯࡜࡬⩦
36　野口・鹿間：小学校入学時のスタートカリキュラムにおける「質の高い気付き」を促す指導プログラムの開発
ព⩏ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆࡶಁࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡇ࠿ࡽ⮬ࡽࡢ
Ꮫࡧࡢ୺య⪅࡜ࡋ࡚Ꮫᰯ࡛⏕άࡍࡿࡇ࡜࡬࡜ྥ࠿࠺ࡼ
࠺࡟࡞ࡾ㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ⮬❧ࡋࡓ⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ࡢ♏ࢆ
⠏ࡃࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
 ࡇࡇ࠿ࡽ㸪ᗂඣᮇ࡜ᑠᏛᰯධᏛᮇ࡜ࢆຠᯝⓗ࡟᥋
⥆࣭㐃ᦠࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ඣ❺୍ே୍ேࡢࠕ㉁ࡢ㧗࠸Ẽ
௜ࡁࠖࢆᢸಖࡍࡿ⏕ά⛉ࢆ᰾࡜ࡋࡓࢫࢱ࣮ࢺ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࢆ఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌
ࡳ࡜ࡋ࡚㸪᪂ධᏛඣ❺ࡢᏛᰯ⎔ቃ࡬ࡢᵝࠎ࡞ཎึⓗ࡞
Ẽ௜ࡁࢆᩍᖌࡀゝㄒάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ㉁ࡢ㧗࠸Ẽ௜ࡁࠖ
࡬࡜ᑟࡁ㸪ྛ✀㈨ᩱࢆ♧ࡋ࡚ᛮ⪃ࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿ
ᡭ❧࡚ࢆకࡗࡓᣦᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࠋࡇࢀ
ࡽࡀᴟࡵ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ 



ト࣭ᘬ⏝ᩥ⊩
                                                          
1 ᪂ಖ┿⣖Ꮚࠕࠕᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞ ࠖࠕᏛ⣭ᔂቯࠖࢆ࡜ࡶ
࡟㉺࠼ࡿࡓࡵ࡟㸫኱ྠᩍࠕᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞࠖ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓࡶࡢ㸫ࠖࠗ ゎᨺᩍ⫱ 1࠘᭶ྕ 
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2ࠕ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࡣᶓ὾ᕷࡇ࡝ࡶ㟷ᑡᖺ
ᒁ࣭ᶓ὾ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ 2012 ᖺ࡟Ⓨ⾜ࡋࡓࠗᶓ὾∧
᥋⥆ᮇ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ⫱ࡕ࡜Ꮫࡧࢆࡘ࡞ࡄ ࡟࠘࠾࠸࡚㸪
ࡲࡓ㸪ࠕࢫࢱ࣮ࢺ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ 2008
ᖺ࡟Ⓨ⾜ࡋࠗࡓ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⏕ά⦅࡛࠘ ࡑ
ࢀࡒࢀᥦၐࡋࡓ࿧⛠ࠋ 
3ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⏕ά⦅ 2࠘010
ᖺ㸪p4 
4 ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍ࠗᮾி㒔බ❧ᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ
➨㸯Ꮫᖺࡢඣ❺࣭⏕ᚐࡢᏛᰯ⏕ά࡬ࡢ㐺ᛂ≧ἣ࡟࠿࠿
ࢃࡿᐇែㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚࠘2009ᖺ 
5 ྠୖࠋ࡞࠾㸪2010ᖺ࡟ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᐇ᪋ࡋࡓ
ㄪᰝ࡛ࡣ㸪4 ᭶࡟ᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞࡢⓎ⏕ࡋࡓࡢࡣ⣙
72%࡟ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᑠ㸯ၥ㢟࣭୰㸯ࢠࣕࢵࣉࡢᐇែ
ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚࠘ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍ 
6 ὸぢᆒ㸪ࠕࠕᑠ୍ၥ㢟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹࠖ᪥ᮏᩍᮦ
ᩥ໬◊✲㈈ᅋ◊✲⣖せ ➨38ྕ,2011ᖺ ᪥ᮏᩍᮦᩥ໬
◊✲㈈ᅋ㸪 
7 ᳃ᒸ⫱Ꮚ㸪ᒾඖ⃈ᏊࠕᑠᏛᰯ 1 ᖺ⏕ࡢධᏛᮇࡢᐇែ
࡜ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜ࡢ㛵㐃̿᝟⥴࣭⾜ືࡢ≉ᚩ࡜Ꮫᰯ㐺
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ᑠᏛᰯࡢ㐪࠸࡜⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ಟṇ
∧ࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢺ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸࡚̿ࠖ
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